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割合 平均値 最小値 最大値
現在の年齢（n＝112） 38.5±8.5歳 21歳 63歳
薬物開始年齢 18.0±6.5歳 9歳 44歳
刑務所回数 2.0±2.2回 0回 14回
何回目の刑務所でダルクに入寮したか 2.7±2.2回 0回 14回
少年時の事件処分
　保護観察あり 47.0％ 0回 4回
　少年院送致あり 22.4％ 0回 3回


























2回目逮捕までの期間（n＝83） 26.1±33.6 ヶ月 3日 16年
　1回目または2回目の刑務所在所期間（n＝67） 26.7±12.9 ヶ月 6 ヶ月 6年
保釈後または1回目または2回目の刑務所出所後から
3回目逮捕までの期間（n＝48） 25.2±24.5 ヶ月 1日 8年
　1回目または2回目または3回目の刑務所在所期間（n＝45） 21.3±9.8 ヶ月 5 ヶ月 4年
保釈後または1回目または2回目または3回目の刑務所出所後から
4回目逮捕までの期間（n＝35） 26.8±44.4 ヶ月 2日 20年
　1回目または2回目または3回目または4回目の刑務所在所期間
　（n＝34） 26.4±10.9 ヶ月 5 ヶ月 4年
1回目または2回目または3回目または4回目の刑務所出所後から
5回目逮捕までの期間（n＝22） 13.1±12.1 ヶ月 1日 4年
　2回目または3回目または4回目または5回目の刑務所在所期間







































































































































































A study conducted at private drug-rehabilitation Institutions, on the actual situation 
of drug addicts with criminal records and prevention of repeated criminal offences
Yoshiko Okasaka，PhD，Takeaki Miyamoto，Kiyohiro Iwai
Shonne Fukushima and Shoichi Hirayama
Background:The percentage of drug-addicts re-entering prison are very high.
Objective:We examined drug addicts who were admitted to private drug-
rehabilitation institutions with a history of criminal offences/incarcerations. The 
goal would be to minimize or prevent, even by little, the re-occurrence of criminal 
offences/incarceration.
Methods:This survey was conducted on 112 drug-addicts with a history of criminal 
offences/incarceration, at 13 various private drug-rehabilitation institutions.
Results:The average prison incarceration rate was two times. The drug-addicts were 
admitted to drug-rehabilitation institutions after an average of 2.7 prison terms. From
the time of release, be it released on bail or released from prison, 55.3％ were re-arrested 
within one year.
Conclusion:These results suggest that it is necessary for drug-addicts with a history 
of criminal offences/incarcerations to receive at least one year of drug-addiction 
treatment.
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